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Resumen
Plecoptera es un componente importante de la entomofauna de ecosistemas dulceacuícolas. Las ninfas son sensibles a la 
contaminación orgánica y la degradación del hábitat y poseen buen potencial como bioindicadores de calidad de agua. El presente 
estudio es una compilación de información bibliográfica, resultados de colectas de campo en diferentes regiones naturales del país 
(1991 – 2008) y ejemplares de museo. A nivel mundial se reconocen 16 familias y alrededor de 3 200 especies. Gripopterygidae y 
Perlidae representan la fauna de Plecoptera en Colombia. Gripopterygidae se conoce únicamente en dos localidades de los 
Departamentos del Tolima y Nariño, en zonas de alta montaña (3 050 - 3 500 m) y Claudioperla  documenta la posición  más al norte de 
Sur América para esta familia. Perlidae registra los géneros Anacroneuria, Klapalekia y Macrogynoplax. Anacroneuria con 61 especies 
de amplia distribución altitudinal (50 - 3 600  m) es dominante en la región natural andina (70 %). La presencia de pocas especies en 
más de una región natural, sugiere un fuerte patrón de endemismo entre cordilleras y entre regiones. Klapalekia es un género  mono 
típico, encontrado en una única localidad en los Andes orientales (Sabana de Bogotá). Macrogynoplax se ubica en tierras bajas (310 m) 
en la región central amazónica. En el documento se incluye, además, información ecológica regional de Anacroneuria, como 
preferencias de micro hábitats, hábitos alimentarios y grupos tróficos, patrones de emergencia, relación con la calidad del agua y se 
discuten algunas perspectivas para trabajos futuros que contribuyan al conocimiento del orden en la región.
© 2010 Universidad de la Amazonia. Todos los derechos reservados.
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Abstract
Plecoptera is an important component of the entomofauna in freshwater ecosystems. Plecoptera nymphs are sensitive to organic 
contamination, habitat degradation, and have good potential as bioindicators of water quality. This study is a compilation of 
bibliographic information, results of field collections in different natural regions of Colombia (1991 – 2008), and review of museum 
specimens. For all over the world there are 16 families and approximately 3 200 species. Gripopterygidae and Perlidae represent the 
fauna of Plecoptera in Colombia. Gripopterygidae is known only in two locations in the Departments of Tolima and Nariño, in high 
mountain zones (3 050 – 3 500 m) and Claudioperla registers the most northern record of South America for this family. Perlidae 
documents the genera Anacroneuria, Klapalekia, and Macrogynoplax.  Anacroneuria with 61 species of broad altitudinal distribution 
(50 – 3600 m), is dominant in the Andean natural region (70 %).  The presence of few species in more than one natural region suggests 
a strong pattern of endemism among regions, and among mountain ranges. Klapalekia is a monotypic genere found in a single 
location in the east Andes (Sabana de Bogotá). Macrogynoplax is located in low lands (310 m) of the central Amazon region. In 
addition, this document includes regional ecological information for Anacroneuria, such  as  microhabitats  preferences,  emergence   
patterns,   trophic   groups   and  their   relationship withwater quality. Furthermore, some perspectives  for future work to  
contribute to the knowledge  of the Order in the region are discussed.
© 2010 Universidad de la Amazonia. All rights reserved.
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Diversidad, distribución y ecología  del orden Plecoptera 
(Insecta) en Colombia,  con énfasis en Anacroneuria (Perlidae)
Universidad de la
AMAZONIA
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 CIENCIAMomentos de Ciencia 7:(2), 2010
r d iInt o ucc ón m s c s  u n n o  a dul eacuícola y c mple  u  r l ecológico 
    d d  n eestaca o e  la descomposición y r circulación de 
 o í  aPlecoptera, conocido en l s pa ses de h bla inglesa n i e  e cutr entes, ad más de contribuir en  la r d trófi a 
l  e pcomo “stonef ies”, es un orden relativament  e- c l o o e oomo a iment  de otros insect s y vert brad s.
ñ m á s,que o de insectos hemi et bolo  cuyo estado i  i l  Las n nfas se d stinguen de as de otros órdenes 
a o l iinm dur  o ninfa se desarrol a en el amb ente p a a n a l aor su ap riencia pla ad  y a argad , branquias 
, á o n e í racuático  encontr nd se comú ment  en r os, ia- e  a  n o l b s a  e  n el tór x, e  t rno a a ase de la pat s, o n la 
d o m uchuelos, casca as  en lagos. En tér inos de ab n- r d  l to región anal, dos uñas tarsales, os fi amen s te -
n si  b c ó  mda cia, diver dad y distri u i n, es un co po- m e e  a c linal s en el abdom n y ap rato bu a  de tipo 
e t m o ta  m d en n e i p r nte de la ento ofauna e cosiste- m st n d e c da icador,  que e  el a ulto está muy r du i o 
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St  et al.  ) r  d i  (( ark  2009). dae , t es son de istribuc ón anfinótica Eusthe-
e oce e n sf m  u r i r g d e n eDurante l pr so de merge cia y tran or a- niidae, A st operl dae y Gripopte y i a ), u a s 
ón a a e  n  o i n e rci  en adulto, las ninf s maduras se ubic n fu ra gondwá ica (N tonemour dae) y u a s a ctogei-
 a r e d  l l e u  del agu , gene alment  en las orillas rocosas e as co-neotropica  (P rlidae, Acrone riinae) (Froeh-
 o e a u e b  0 te  al. .corrientes. L s stadios inm d ros son s nsi les a lich 20 9, Stark 2009)  
a n n  l r e b n l e  s la cont mi ació  y a deg adación d l há itat, La fau a de P ecopt ra de má amplia distribu-
 n l ci b e e ó Su A r ca op l  por tal razó , en la eva ua ón am iental del r - ción  en l neotr pico y r mé i  tr ica , está
i e e or a l e a  curso hídrico t en  buen potencial como bioindi- r presentada p  l s fami ias Gripopt rygid e y
e a  acador d  calid d de agu . Perlidae. 
t e se r p y i r ce u eLos adultos son err stres y mejantes a las G i opter g dae pe tene  a la fa na d  monta-
f u a a  cu a se n e e  nin as, se enc entran en l  veget ción cir nd nte ña y  extie d  por el Oest , a lo largo de los 
e g n a o ve m d s e n  C oma los cuerpos d  a ua. En ge er l, n vi n ucho An e hasta la r gión A dina entral de Col -
t p e vu a a s -  or  iem o n este estado, el n poco y en r ra oca bia y p  el Este, hasta el centro de Brasil (Illies 
si s e n a L  m or 9 h 9 r eet al. 0 ñone se encu ntra  lejos del agu . a ay ía de 196 , Froehlic  1 81, Sta k  2 09, Zú iga t al. 
l e t t n u a  as species ienen cua ro alas membra osas q e 2009).  Perlid e está  presente  a  través  de   la  
ci so á m l i  on   d  en posi ón de descan est n típica ente dob a- subfam lia Acr euriinae y se encuentra e mane-
se e i l n r s das sobre los gm ntos abdom na es, pero en ra domi ante a t avé de toda la región surame-
l s s a s st  st  n i  L s s i s a gunas poca e pecies las la po eriores e án  ricana y eotrop cal. a restante fam lia que 
d s t h  e e Su , t r -reduci a o ausen es. acen pr sencia n damérica  ienen una dist i
e r n a ve a b m x r ( kLas variaciones qu  p ese t  la nación de l s ución ás restringida al e tremo Su  Star  
l  r  2 te  al. 0 .a as, particularmente en la egión anal, son útiles 001b, Stark 20 9)
e ca  d  l l a a ot  para la id ntifi ción e os adultos en el nivel  de Per id e en l  región ne ropical está represen-
r o o  a , d  r r  i d Anacroneuria omfamilia. Las hemb as v positan en el gua  ex- ta a po  10 géne os, s en o el d i-
l d  a d  os u os a  i r d dpu san o en form  e masa l h evos madur n nte y de mayor abundancia y d ve si a . Los 
l m d  s s  g e  n r e b a edel abdomen y os achos e varia especie del restantes én ros se encue t an n há it ts d  
A ct e i r rAnac oneuria  on a e . d esuborden r op rlar a, ent e ellos ,  m t ña o n áreas restringidas  Hacia el su est  
a a e  Su  d e  eatr en  la h mbra haciendo redoblar el abdomen de r América es reemplaza o n gran part  por 
 i ) ( al e n m r eet . Incon uria, Kemp yia, Ke pnyella, Nig op rla  (drumming behav or  Stark  2009). y Pic-
   j ce  e actetoperla. End rleina M rogynoplax tEl objetivo de este traba o es ofre r una visión y ienen pocos 
z  o c i t e e t n ca i e s actuali ada acerca del c no im en o del orden r pr sentan es e  la cuen  amazón ca, mi ntra
e a , al ki  Klap e a Onychoplax cos Pl copter  en Colombia  con énfasis en la biodi- y son géneros monotípi
si r b e n onA acr euria l t St r  ver dad y dist i ución del gén ro que solo se conocen por os holo ipos ( a k
r ) o h a  )(Pe lidae , para l cual se ace una compil ción de 2001b . 
ón l á su n onA acr euria  i or l á ( 0  informaci  bib iogr fica, re ltados de colectas fue descr to p  K ap lek 19 9) y 
n os e e i 9 n r od ede campo de  especíme es adult n difer ntes Stark & Gauf n (1 76) defi ie on t os sus sta-
r e t r d l p e 9  i  u  a i aegion s na u ales e  aís, realizadas entr  19 1 d os. Se enc entra en l  reg ón Panamerican , 
y m i o p m e e  l A a a  d 2008 y ater al de muse , princi al ente el de d sd  el Norte de a rgentina h st  el Sur e los 
l i d d on  ol a í ) st d  A r caa Un versi a  Naci al de C ombi  (Medell n  E ados Uni os de Norte mé i  (Stark et al. 
“ L e oFrancisco uis Gallego” y l National Museum f 2009). Las descripciones más antiguas general-
t r i t , y  d  or  o  lNa u al H story-Washing on  D. C. Se inclu e, mente son e poco val , en much s casos os 
m i  e ca i c  óst dademás, infor ación  b ológica y cológi  d spo- cara teres diagn icos no están bien defini os o 
i  n onA acr euria   n t c ce u i  e  m ln ble de , con énfasis e  rabajos reali- are n de los esq emas lustrativos  y l ateria  
a os  . t e e iz d en el  país  ipo d  varias species está perd do. 
n e a e sEl gé ero se distingu  a p rtir d  los iguientes 
stDi ribución ca r os,  c l a  racte es: dos ocel  patrón de o or ción en el 
l r l oscu o adu to va iab e entre claro y ro, con amarill o 
e n e s i e  En las dif re t s regione b og ográficas, a nivel i con e S n r aamar llo  café o n gro. o  de tamaño va i ble, 
n  oce  i s y  mu dial, se recon n 16 fam lia  se estiman on    la l gitud de las alas anteriores fluctúan entre 6 y 
d 3 2 e  r b  alre edor de  00 especi s, dist i uyéndose en 0 mm e o t r n a3  . En l noven  esterni o, el macho  p ese t  
os e  tod los contin ntes, excepto en la Antártida. a e a m d d lun  esp cie de m rtillo con  for a típica de e a , 
e a 7 nCon base en este r gistro, seis famili s y 4  gé e- u l o st n o d  cu  pq e uti izan  c mo in rume t e per sión ara 
 eros se encuentran n Sudamérica; una de ellas es s r b h or  semitir señale (d umming e avi ) y e pecies, 
 e r ( mendémica de Chil  y A gentina Dia phipnoi- i d n slocal zar las hembras, quienes respon e  la  
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s ales, er  ecen e u a estr ctur e pecia- f lo enéticas e tr d f entes gr po  d  esp ci s eñ p o car d n u a s i g n e i er u s e e e
liza a a a la ro u ció  de so idos. El martill  ( tark & úñig  003).d p r p d c n  n o S  Z a 2
está au en  e  unas pocas especies o p ed  tar  s te n   u e es
Sistemáticamuy re u ido o p es tar f rma de callo. l área d c  r en o  E
mes apica de  ternum ue  es  ger mente o l l s n ve tá li a
 al.et El n ci ento del Orden e  Colombi aún es co o mi   n a p olo gada ( tark 2001 , S rk 2 9)r n S b ta   00 .
incompleto  Pictet (1841  eportó lo  rimero  tra-. ) r  s p sl aed a u  d mach  es u  tu o clero zado E e g s el o n b  es ti
bajos y wick 1 2) in y e pecímen  lec- Z ( 97  clu e s es code ba e an a, p x an osto  tiene un par de s ch  a e g  y
tados en Colo bia en la re s ón de m ia  ti o   m    vi i   ater l pgan o  r os en p sición  op esta. En la he bra ch s la g  o u   m
de Pleco tera udam ica o   establ ce la e i-p s er n s y e g ne  octavo es n to está modi ic o y la p ca ub-l  ter i  f ad  la s
lia d acho co  carácter xonómico básico ta el m mo tagenita cu r la m yo  arte d nove o s en-l b e a r p el n  egm
  i entifica ón d la  e pecies  Estu ios re li-en la d ci  e s s . d  ato, e  ap  es ilobulad  o a r o u do. El l ex  b o  cu d il b la
ados u ante  l a década, princi al e te z  d r  la ú tim  p m no o este n to us al e te res nta n scle-n ven r i u m n p e u e
or Star   úñig  n ibuy  l conoci iento p  k y Z a co tr en a mi  mes  c n se  y e  r e  os rior  a r to al o tas l ma g n p te ,
e la bi d ve sid  y d s ibuci n el Ord n  e  d o i r ad i tr ó  d e  en lenudo, e e un clerito tr nsversal ang sto. L  m ti n es  a o a
a s ( o as & B a 1 3, Stark  .et al  19 , úñig  p í  R j  aen 99  99 Z ain a  e en r nquias tor cicas  en la ase d  las n f s ti n b a á  b e
 S rk 002, tark & Zúñi  2003, Zúñi a et . al  & ta  2 S ga gxas del primer p r e patas y en e los s g e -co  a  d tr  e m n
06, 007, 009).20  2 2s el p o, meso y metanoto  tán a sentes  las to d r  y es  u  
G ipop ryg ae y er id  epr sentan las fa-r te id P l ae r er nquias anales  o  hu vos p ese tan f rma e b a . L s e  r n  o d
ilia  d l r en en Colombi  m s e  O d a.u o n co lar, co ion s mple y  e  gunos caso , h s co  l r i , n al  s
spina i  ( tar  2001b,  Stark et al. 2009 .e  ap cal S k )
E  la r g ón p nam rica a (Fig ra 1  e regis-n  e i a e n u ) s ri opte idG p ryg ae
an a la cha 3  esp c  v lid s de n roneuritr  fe 02 e ies á a A ac a 
a  p ese cia n camen   d s locali ad s deH ce r n ú i te en o d e  S k t al. %e  2 9)  Par  enos de  10  de ella  se( tar  00 . a m l s  
l s D artam n s de Tolim  ri o  en la re-o ep e to a y Na ñ ,alla as ci o el adul  n s  stad  madu o oh  o ad  to co  u e o in r  
g ón natur l A di a y en z na  d a  mo tañ  i a n n o s e lta n a infa, siend  su biología  eco g a po r m nten o   y lo í b e e  
(3 05   00 m.s.n. et . .m.) ar eto- argas  al  005)0 y 3 5 (B r V 2  c nocid s  L  ociaci n s entre ni f s  ad ltoso a . as as o e n a  y u  
Cl di e a pau op rl s ., colectado recientemen en lte e  so  im or tes  para mejora  el conocimi nto den p tan  r e  
S ro den  lomb no, n la región e Cu balu cci te co ia e  d m  l  b ol g a  ecolo ía de te mportan  gén roa i o í y g es i te e  
(Nariñ ), es el r g s o de  g e o b cado ás alo  e i tr l én r u i m   ne tro ica  n b en po cial como io nd cadoro p l co  u  ten  b i i  
Nor  e Sur A é i ( úñig et . al  200 ; la pe-te d  m r ca Z a 9) esde cali ad de a ua  e rami nta que facil ta la d g , h r e i  
ci  aún está in ete m nad .e  d r i aeval aci n ntegral de calid d de agua y l ete-u ó i  a  e  d
rior  am iental del recu so ídri . De igual m -o b  r  h co  a
P li aeer dn a, a n es n en ientes trab jos ela n doser ú  tá p d a r cio a  
con s as cia on  e mach s y embras, y se hala  o ci es d  o h   
h o p co esf erzo por nte der l  r l io es ech  o u  e n as e ac n E tá re res tada po  lo  género  A acroneuria, s  p en  r s s n
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Figura 1. Distribución de Anacroneuria en la región Panamericana.
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Klapalekia y Ma rogynop ax, di tribuidos a plia- dino que cor esp de el i demonte e estas i -c l s m r on p e d m
mente  n Cent o y Suramérica Anexo). p rt ntes z as bi e gr f cas. Estas zonas son e r ( o a on og o á i   
amp iame te re onoc das por su alta diversid d  l n c i a y
Distribución en Colombia abundancia n corriente  hídricas, ec istemas e s os
que act lmente suf en fuerte presi  antrópic   ua  r ón a y
Klapaleki  es un gén ro c ocid  por a especie a e on o l de radación del háb tat y l  cal dad del ag , con g i a i  ua
t p ( Klapálek), solo se conoce un i o K  ugus ibraueri . a t su consecuente impac o sobre la b ota res nte.t i p e
ejemplar h mbra c l ctado en una ica ocal dad e o e  ún l i
en l   Sabana de B otá  n los Andes oriental s ya og , e  e  Regi n N t ral Andina ó a u  
alta mont ña (2 600 ) (Klapálek 916, tark a  m.s.n.m. 1 S  
El 70  d  la fauna conocida de se n-e  e1991). % A acroneu ia n r
cuentra en est  re ión natural (48 esp cies).  a g  eMa rogynop ax sp  recientement  r g strado enc l . e e i  
tierras bajas (310 m.s n m.) para el Par ue Natural. .  q   
Nacional Serranía de Ch ri iquete, en la egión i b r Re ión atural And n   g N  i a
natural amazó ica. Se conoce de un ejem l r  n   p a
El 70  de la fauna conocida de s  en % nac oneuria A r e -hembra cuy  especie a n está indeterminada (Zú-a  ú
cuent a en e ta región natural (48 especies). r sñiga & St rk 2 07).  a 0
A ac oneuria s el gén ro que exhi e la ayor n r e e b m
divers dad  abundancia y distr bución en los ife-i , i   d
entes Departament  (Figura 2) y regiones natu-r os
ales (Figura 3) del paí . r s
e onoc n 61 esp cies del g nero, on a plia S c e e é c m
istribuci  altitudinal (50-3 60  ). La pr -d ón 0 m.s.n.m. e
encia d  pocas e pecies en más de una r g ó  s e s e i n
nat al, sugier  un fuer e patr  de e demismo ur e t  ón n
en r  cor iller s y ent e re iones  t e d a r g .
Sin embargo, es e idente que el conocim en o v i t
sob e l Orden ecoptera, aun es incompleto en r e Pl   
Colombia. E  al sentid  es priorita io desarro lar n t o, r l
trabajos que contribuyan a l  investigación acerc   a  a
de su iv rsidad y dist ibu ión geográfi a, los d e  r c c
cua es de en in luir ctivi ades de colecta y con-l b c a d
formación de colecciones de referencia, con  
énfasis en a uellas zon s que no disponen de q a
información o es muy l mitada. i
Merecen especial at nción la  regiones at ra es e s n u l Fig ra 3. Distribu ión de Anac oneuriar  e  las re iones na ura-u c n g t
les de Colombia. del Orin o y Am zon s, nclui o el sector Anoc  a a i d -
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Figura 2. Distribución de Anacroneuria en Colombia.
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h B e & ñ a  r y n a n ea na  Zú iga  A. anc icaya , A. quilla St rk & p oceso poco documentado  si  ntecede t s 
b  aZúñiga y . Stark & Zúñiga, exhi en la p ra el género a A  socapa Anacroneuri . 
y  m  E i t ema or distribución regional. A an. chicaya ta bién studios rec en es d  la Universidad del Valle 
r n   r  t p ón r ihace p ese cia en la egión na ural del acífico. aportan informaci  sob e este tópico. Bajo cond -
a  ciones naturales, asociadas l río Riofrío, una 
g  a r  íRe ión N tu al del Pac fico r e a e l V   cor i nte superfici l d l Occidente de  alle del
 n i os Cauca, Zúñiga et al. (2003) a al zaron aspect
t e  Se repor an 14 species, que corresponden al 20 % e  ecológicos tales como patrones de emerg ncia,
e s r r l s; ed  las especie egistradas pa a e  paí  nu ve de n  d  tra sformación de ninfas en adultos y perío os de
l e n n l u  el as se encu ntra  e  e  Valle del Ca ca. e e d  vuelo para cuatro esp ci s e n (AA acroneuria . 
e  BA.blanda N edham & roughton, A. curiosa Stark ay a   , a, A o ianchic a A. carac  . c rd llera Roj s & Zúñiga y 
a c n ,y . h p A  ar eri St rk, o ocidas de Mesoamérica  or a A. p till Stark & Rojas). 
d m  r m a su r n   locu entan por p i er  vez  p ese cia en e  n e l  lLa tra sformación d  a ninfa en adulto se leva a 
con i su n ñ 7t nente damerica o  (Zú iga e .t al  200 ). dcabo fuera del agua, sobre pie ras o detritus 
a  apróximos a l  ribera del cuerpo de agua y el p trón 
zónRegión Natural Ama ica e  o ude emergencia s nocturno, l cual p ede inter-
t ipretarse como una es rateg a de los organismos de 
n sp aSe conoce  dos e ecies: rA. monte a St rk & Sivec y a l a e a a iáre s tropica es par  prot gerse de l  r d ación 
. y & e aA  ameo Stark  Sivec, colectadas en ti rras baj s sol h a   rar, la des idrat ción y los dep edadores.
ci a o del Municipio de Leti a, en el llam d pequeño e cu u or  nD  a erdo con los a t es referidos, en la zo a 
a st étr pecio amazónico. E as especies tambi n se dis- d  ci n e  e estudio la emergen a o fu  estacional, se 
i n n a p u ol n  tr buye  e  la Am zonia er ana y b ivia a. d r  a  e lobservó u ante todo el ño, p ro con picos re a-
l r o c  qcionados con e  pe íod climáti o ue corres-
alRegión Natur  del Caribe on i ci m e lp d ó al ini o de la te porada d  l uvias (Sep-
) a a atiembre-Octubre .  L  tr nsformación de ninf  en 
a n ci t  Se report n ci co espe es del piedemon e de la d r i  a t o a ulto fue áp da y simil r en re las cuatr espe-
e N d  t  r    Si rra evada e San a Ma ta y el Parque Natural va a a con d  0cies e lu d s,  una uración entre 15 y 2  min, 
r 5 mNacional Tayrona. . cA  araca Sta k 199 , es uy p e r o  pero sus atron s de emergencia y pe íod s de 
e i  ónabundante en sta reg ón y su distribuci  se l ivue o fueron d ferentes. 
t d  e aex ien e hasta la zona Andina de los D part - a d  s En la zona de estudio, la mayorí  e las especie
t A  s l u  men os de ntioquia, Ri ara da y Valle del Ca ca. t r i d  e n  presen a on un p co unimodal e merge cia
s, e n d  nocturna y se observó, ademá  un f nóme o e
t l iRegión Na ural de a Or noquía n i com i asi cronizac ón o estrateg a de aisl miento re-
d ct  e epro u ivo, ya que el horario d  los picos d  emer-
o os iN  hay registr ni material  b ológico disponible n  t s egencia no coi cidieron en re la especi s.
p a u d   aar  est dio e esta zon . 
i d c agB oin icación de alidad de ua
Región Insular
n r d gE t e los macroinvertebra os de a ua dulce, los 
s l p  insecto constituyen e  com onente de mayor l  a g r pA a fecha no h y re ist os ara la zona.
rdiversidad, debido a que ocupan una g an varie-
l g aEco o í  de aAn croneuria d d n s c a s la  de nichos fu cionale y mi rohábit t a o 
l u a e e eargo de n mplio espectro d  scalas spaciales 
 n d  ónA pesar de ser un gé ero e amplia distribuci  y t emporales. 
r ,  d sonneot opical  la gran mayoría e las especies  e a com e a aPl copter , o part  de l  entomofaun  acuá-
s, c n p e d sc ónnominale  o ocidas a artir d  la e ripci  con i e u d s i ptica, st tuy  no e los órdene más m ortan-
i i  r b r  ior g nal, cuya dist i ución se rest inge a la local - s a n a ite no solo por su bu danci  y d versidad, sino 
p  ol í og  dad ti o y su bi og a y ecol ía son descono- or su n l a  a d e lp   se sibi id d a l s con icion s de  hábitat. 
cidas. s a s Las formas inmadura h bitan ecosistema lóti-
a   pcos de agu s frías y oxigenadas y son susce tibles 
i e n  g ral enr qu cimie to de car a orgánica esidual y dPatrones e emergencia
ox n n b ndéficit de íge o, por ello, posee  ue  potencial 
 a  b d  d d a .en bioindic ción am iental e cali a  de gua  a or i i e d l sLa tr nsf mac ón de la n nfa n a u to e  un 
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s real os e l Suroc id nte  cen  le de os cu rpos  agua sudameri ano , ueEstudio izad n e c e  y tro s l e de c s q  
de  Colo bia por úñ a et al. 1993), o as & aq llo p stos para rte A é ca. m Z ig  ( R j ue s pro ue No  m ri
Zúñiga (1995) le t ros (2004 ñ a ( ,  , Bal s e ), Zú ig 2009)
Zúñiga  na (2009) e n ian una fue  y Cardo , vide c rte M c hábit ti ro a
aso iac n e re la c dad de a ua  la abc ió nt ali l g y un-
d ia  iv rsidad de An c o eur . a r n ia Las spec s anc y d e  e ie El ic o h itat  tipo  sustrato s un actm r áb  o  de  e f or 
t nd n ub carse e  uas    de óptima ie e a i  n ag de Clase I ( de rminan e en la s rib ción  undan ia de te t di t u  y ab c
calidad ambi ntal   Clase I  de b na c dad, e ) y I (  ue ali lo  c p era, rg s q  e  sus estad s s Ple o t o ani mos ue n  io
con on i ació  or áni a incipien e pe  b ec tam n n g c t ro u - in aduro  c og  c m  f n litó ila. m s se atal an o o au a f
n s ive s e saturac n de xígen ). La ab -o n le d ió  o o un El sus rato es o erad c m  amplia  t c nsid o o o una va-
cia y iq za d  las sp c s s án on -dan r ue e e e ie e t c di rie ad e co pue t s d  rig n aló to   ócd d m s o  e o e  c no o aut -
ion f to s o b nado , c m  cali  c adas a ac re c m i s o o dad de to o, de rminado o e nte acto s amn te  p r dif re s f re -
ua, e s o y la e e ació  ribereña.ag l ustrat v g t n b en es.i tal
distri uci  d  lo c s tax de los La b ón e s prin ipale a  Co b  e  sus h ito imen cio los ren ase n áb s al ti s, g -
ac in e eb ados acu ico s  pue  relaci nar m ro v rt r át s e de o mios fi os pre nt s e e ecosiste a uátic  tró c se e  n l m ac o
on nsib lidad la c idad d l agu cuan -c  su se i  a al e a, ti e  imam nte re aci nado  co  s mic  stán ínt e  l o s n lo  ro
icad n f n ió  el ín ice e c dad de -f a e u c n d d d ali sarro h itat  ib es. áb s dispon l
ado p r a und ión Sani io al e los ll o l F ac  taria Nac n d L s u ios sob  la distribu ió  spaci d  os e t d re c n e al e
s Unid de orte A éric F ura Estado os N  m a ( ig 4). Ple o tera e  e ne trópico so e c s En s c p n l o n s aso .  río
s e índ e se b e  nueve vari le  de amplia E t ic   asa n  ab s  sudameri ano  de c nt   d s e de Brasil, las c s l e ro y su e t
izac n en l c te zaci n fisic q i a  util ió  a arac ri ó o uím c y n fas se n u n  prin ipalm n  asoc adas a in  e c e tran c e te i
ac rio g a de u rpos de ua y gen ra una b te ló ic  c e  ag  e zo as d  corriente rápida, c  a on en ació  n  e  on alt c c tr n
scal  gradac n ntr  0 y 100 %, cual erm e e a de ió e e la p it de o íg no disue o, ro o restri gi s a u  x e  lt pe n n do n
f ir n le  d l e t  am ie tal en c rrie te  de in ive s e s ado b n o n s sustrato e pe ífi o (Bispo et l.a  F eh ich &  s c c 2002, ro l  
pe ic es ( t 1981)su rf ial Ot . Ol ie . ive ra 1997)
os f to s de pon rac n ue se izan n l L ac re  de ió q  util e  e  o ombi R nc n (2002) Ball ster (   En C l a, i ó , e os 2004) y
álc  l índ e y l ran o  de c as ficació , n c ulo de ic   os g s  l i n e T ari urizo et l a . 2007), e  g ne al, re o   am z-T  ( n e r p rtan
unc n e a c idad c óg ca protecc ón de f ió d l al e ol i para i may r ab danc a de dif ren es morf tipo   o un i  e t o s de
lo  faun stán adaptado o ES 2002), f ra y a, e s p r CET B ( A a roneurian c  n zon de rápid y ic oh its  e as  os m r áb
os c al s ref ejan mejor l  on io es re i a-l u e l as c dic n g on como ho arasc ravill l le ho  la c rrie te  j a, g a de c  de o n  y
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Figura 4. Distribución de macroinvertebrados bentónicos en relación con la calidad de agua en el Suroccidente y Centro de 
Colombia.
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t a s e , o e ípiedra, mien ras estos organismos están usente ing rido  l cual evidencia la prefer ncia carn vo-
i n on p f d  spde sed mentos con are a o limo. La re erencia e ra de las morfo e ecies de Anacr euria. Adicio-
a a Anacroneuria r  e  con r g al s ninf s de por sustratos ocosos se nalm nte, se en t aron fra mentos de pl ntas, 
i  e u o , ú  i i  s i a matr buye a qu  es n sustrat estable  a n en época detr tus, h fas, conidia y m cro lgas, en enor 
 l r  u on i ude lluvias, el cua  of ece ref gio y disp ibilidad proporc ón, que p eden estar relacionadas con los 
a o r  i  i  de liment  a los plecópte os. ítems consum dos por la presa y la oferta del m cro
a e p l a e- b a u a iLa piedra, unqu  resenta una biope ícula d há it t donde se bican l s n nfas.
m ss o d i s cuada para la ali entación de diferente  tip  de La ieta de las n nfas juveniles y madura
se á se ci t n s l  e  in ctos acu ticos, puede r fá lmen e lavada en presentó u a compo ición simi ar, sin mbargo,
c n l c a d r a s rperíodos o  a tas pre ipitaciones, lo cual limita la l s ma u as incluyeron  lo  efeme ópteros y 
d  cóp e . E u ó - i  ocu e apresencia e los ple t ros sta sit aci n tam dism nuyeron la rr ncia de l rvas de dípteros. 
c  a a sca o e or a smbién fa ilita el rrastre de la hoj ra . Est s depredadores consum n g ni os de 
á i os s- l e t  r  l aLos dr st cos cambi pluviométricos en  ecosi tal as que pued n cap urar du ante as et pas de 
t i  i co- e n l u i a pemas lóticos neotrop cales, en part cular en su d sarrollo ni fa , t liz ndo durante los ri-
r s a l p - st p uriente de montañ  con a ta pendiente, re re meros e adios resas de tallas peq eñas como 
or n  ón i si l os, i t u  lsentan fact es determi antes en la composici  y quironóm dos y mú id  m en ras q e en os 
d n  l ó e í p nabun a cia de las comunidades de p ec pt ros, últimos per odos de su desarrollo, incor ora  a su 
t on z et al. 0 or sm a ñ ltal como encon rar   Tamariz-Turi o (2 07) dieta gani os de m yor tama o como os 
n n N d  ee  u  río de la Sierra evada e Santa Marta. femerópteros.
s or c eAna ron uria i eLo  ganismos del género t en n 
os i  p  r iHábit  aliment cios y gru os t óf cos ca r s i mracte ística morfológicas que conf r an su 
t e t ncomportamien o d predador, presen a  un 
 e i dEl conocimiento d  los hábitos al menticios e a i  ol aapar to bucal b en desarr lado, estóm go corto, 
e n p n  l  Plecoptera s aú  inci ie te, especia mente para r s, a e eojos g ande  d más de ser buenos caminador s 
t e  e i n a ilos axa qu hacen pr senc a e  l  reg ón e 6(Stewart & Harp r 199 ).
o cane tropi l. h te  al. eC ará-Serna (2009), evaluaron la dieta d  
a n o or n f e eEl lime t consumido p  las in as pu d  ser á i q ojinsectos acu t cos asociados a pa uetes de h a-
d d p evaria o e endi ndo de la especie, estado de e u A nrasca n q ebradas de la región ndi a colom-
desarrollo y disponibilidad de alimento, entre n t a e a abia a, en zonas pro egid s d  l  cuenc  media del 
e a sp e íotros factor s. Algun s e ecies son d trit voras o í  e o a     r o Otún (D partament  de Risar lda). Con base
e e a or r  a n md pr d d as du ante su et pa ni fal y los ca -  d ob r r á s en  los resulta os tenidos, a pa ti  del an lisi
d  r ebios e he bívoros-detritívoros en los prim ros i a r n f r udel conten do estom cal pa a in as de Anac one -
v r a eestadios, a omnívoros-carní o os en l s tapas de ria a ono identificadas, la cl sificación del gremi  
a d s c m w rm yor e arrollo, son o unes (Ste a t &  e e gtrófico al que p rten cen estos or anismos es 
Harper 1996). m or a i t alsi ilar a lo reportado p  Tam ris-Tur zo e  . 
r i a 1 )En Sudamérica, F oehlich & Olive r  ( 997  0 os a com r e(2 07),  quienes l ubic n o dep edador s.
d sc n á t l ae ribe  los h bitos alimen icios de Per id e  i r e os h i aUna tendencia mpo tante n l áb tos diet -
com r é lo dep edador y Dorvill  & Froeh ich (2001), of a t d  prios de la entom aun  acuá ica, reporta a or 
en r  n c enicont aron e  el ont do estomacal de á r .et al ( 0 ,  Char -Se na  20 9)  es que en el micro hábitat 
a i cKempny t yu ana v (Perlidae),  una gran ariedad A n u n os de la zona ndi a eval ada los orga ism no 
s conde ítem sumidos, con predominio de una s on n a  tpre entar  u a especializ ción estricta en el ipo 
a adieta de tipo c rnívor . d a n o su d a ca d  e lime t con mi o. L  pacidad e explorar 
 r z i  et al. )En Colombia, Tama i -Tur zo  (2007 , con m e e i uás d  una fu nte de al mento es na estrategia 
n  con e d st n fbase e  el t ni o e omacal de in as de tres q e i b e l tue p rm te la esta ilidad d  la pob ación fren e a 
or e d  n onA acr euria  m fo especi s e de la cuenca alta la  u ns fluct acio es naturales en un ambiente  
o r d  Sa M )del rí Gaira (Sie ra Neva a de nta arta , r l o  a b dimp edecib e, com  el de l s que radas an inas, 
e a e i d b os ci dr aliz ron un stud o e há it alimenti os e  u cu a h e een la q e ciertos re rsos como l  ojarasca pu d  
r  a d u  estos plecópte os.  En general, l  ieta f e similar  i  ser removida en época de lluvias ntensas.
 s e a a  en la morfo esp cies evaluadas, caracteriz d  por
y com st s n a  ser variada  pue a  pri cip lmente por i aPerspect v s
e r d í tninfas de efem rópte os y larvas e d p eros, en 
r stparticular Chi onomidae y Simuliidae. Los re os n n a úTeniendo e  cue t  el conocimiento a n incom-
a y a r ade animales ocup ron la ma or p rte del mate i l a sob e r e cosipleto que h y r  el orden Plecopte a n e s-
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l e.de  Vall  Santiago de Cali.á om s etemas acu ticos de Col bia, e prioritario d sa-
 ew p s , aBanks, N. 1914. N  neuro teroid in ects  native nd exotic. r n a  i st a  rrollar t abajos que contribuya   la nve ig ción
f o N l i  hiProceedings o  the Academy f atura  Sc ences of P ladel-
r st r  ace ca de su diversidad, di ribución geog áfica y p 6hia, 6: 608-632.
.ecología básica  r a , G ei o r . .Bar eto-V rgas G., . R nos -Flo ez, G  Guevara-Cardona, F  
A l . i i p. Vil a-Navarro. 2005  Pr mer registro de Gr po terygidae ci e ogLa implementa ón d  futuros pr ramas de uso 
t ec te ,(Insec a: Pl op ra) para Colombia. Caldasia  27: 243-246.y oi ósostenible, conservación  bi ndicaci n de cali-
p i  O  Bis o, P. C., C. G. Froehl ch, L. G. liveira. 2002. Spatial
a  d  a ad d e gua, de un  u otra manera, dependerán o P o a n i a modistributi n of lec pter  ymphs n streams of  untai-
e on ca or cid  la resolución tax ómi  y la inf ma ón f c l z i f B (  nous area o  entra  Bra il. Braz l Journal o  iology, 62 3):
04 9-417.óg or n comecol ica de los grupos que conf ma  la uni-
2 no n iCETESB. 200 . Tech logy compa y for the env ronmental i d co ,dad de macro nvertebra os bentóni s  con énfa-
a . w . a ssanit tion of Brazil  ww.cetesb.sp gov.br/ gua/rio / 
esis en su ntomofauna. a r n  uindice.asp. W ter quality index fo  dri king water se.
a j d  e y t xLos tr ba os e sist mática  a onomía deben - er gaChará S na, A. M., J. Chará, M. del C. Zúñi , R. G. Pearson, 
o l tt s i nsL. Boyer . 2009. Diets of leaf- i er  as oc ated i ects in three i i f ónncluir act vidades de colecta y con ormaci  de 
o rColombian streams. Bi tropica (in p ess).col n lecciones de referencia, con énfasis e  aque las 
r i L & . . oDo v llé, . F.  C. G  Froehlich. 2001 Description f the 
n e ó o azonas que o disponen d  informaci n ést  es eK mpnya tijucana : nymph of  Dorvillé &  Plecoptera Perlidae), 
e l camuy limitada, como s e  so del piedemonte h n ts d  wit notes o i  development an  biology. En: E. Domín-
ed ) r ndguez ( . . T ends in Research in Ephemeroptera a  Ple-i a i u ramazón co, l  Or noq ía y la región insula  del 
. l  ucoptera  K uwer Academic Plenum P blishers. New York.  f c  aPací i o y el C ribe.  
pp: 385-392.
d d i  eDichos tópicos deben ser abor a os a part r d  l n    o c .Ender ei , G. 1909. Plecopterol gis he Studien. I  Neue und 
c l i l a ala coopera ión loca , nac ona  e intern cion l entre e r nungenügend bekannte Neop rla - A ten Gesellschaft atur-
c und S ngs 1fors hender Fre e. itzu bericht 3: 61-175.f d a ddi erentes instituciones aca émic s y e manejo 
9 l n  I iEnderlein, G. 1 09a. P ecopterologische Studie . I. Stett n  t i  del recurso hídrico, así como amb én con la 
nto ng  0 1E mologische Zeitu  70: 14 - 43.
ci c l iparti pa ión de a comun dad. i . G l r E h er er n lFroehl ch, C  G. & L. . O ivei a. 1997. p em opt a a d P e-
n rEste tipo de i formación pe mitirá complemen- p m n d  oco tera nymphs fro riffles i low-or er streams in S uth-
n a a r  easter Brazil. En: P. L ndolt & M. S rto i (eds.) Epheme- a or ci óg ca e n e d  tar l  inf ma ón ecol i  de dif re t s taxa e
p nd e B gy E l g ero tera a  Pl coptera: iolo - co o y-Syst matics. o  p  la ent mofauna para su a licación en programas
Fr 5ibourg, Switzerland. pp: 180-18 . 
ca  e l  ede bioindi ción d  la ca idad ambiental d l o  E  Fr ehlich, C. G. 2009. Plecoptera. n: E. Domínguez & Fernán-
r co.recurso híd i  d  s eb  d mer :ez (ed .). Macroinvert rados bentónicos su a icanos  
S má o l  S iiste tica y bi logía. Fundación Miguel Lil o. an M guel l so dEn e  ca  e Plecoptera, es importante la asocia-
u 4de Tuc mán (Argentina). pp: 1 4-165. a os d y eción entre los est d inma uros  sus corr s-
 P .   Harper, P. . 1992  Stoneflies of Panama (Plecoptera). En: D.
e d u  pondi ntes a ultos alados, ya q e solo para un  a  MQuintero & A. Aiello (eds.). Insects of Panama nd eso-
m d  odmíni o porcentaje e especies se conocen t os me t i ty  x d  a rica, selected s ud es. Oxford Universi Press, O for .
pp : 114-121.  st susus e adios y la información sobre  biología y 
 c L pKlapálek, F. 1916. Subfamilia A eoneuriinae K P. Èaso is og . aecol ía es deficiente  Esta situ ción, limita las 
moÈeské Spoleènosti Ento logiské  1 ., 3:45-84
a e d  d  posibilid d s e utilización adecua a del Orden a 9 P o es v nn  Kl pálek, F. 1 21. léc ptèr  nou eaux. A ales de la Societé 
e pn estudios ecológicos y a licados. u 7 6 0 3Entomologique de Belgiq e, 61: 5 - 7, 146-150, 32 - 27.
l , . S , r . p s ndMa donado V , B. P. tark C. C essa  2002. Descri tion  a  nEn ge eral, para la entomofauna acuática, estas 
c f r n iaAnac o eur f V  lre ords o   rom enezuela (Plecoptera: Per i-i st a e i rnve ig cion s son prioritar as, ya que el recu so 
dae). Aquatic Insects, 25(3): 219-136.
d  s u ehídrico es uno e los  ecosistema que más s fr  la a ,   aNeedh m, J. G.  E. Broughton. 1927. Centr l American stone-
óp ,  i ipresión antr ica  con la consigu ente modif ca- wi d c o naflies th es ripti ns of new species (Plecoptera).  Jour l 
nt 3of the New York E omological Society, 5: 109-120.a i  a  yción del hábitat, l  cal dad del gua  el caudal 
t  9 p . : vOt , R. W. 1 81. Water ollution indices  En  En ironmental vadisponible para las comunidades nati s. 
nd  a   c n h rI ices. Theory nd Practice. Ann Arbor S ie cie Pulis e s 
 l r r eEn e  la go plazo, la conse vación de la int gri- n i AI c. M chigan, US . pp: 203-213. 
e si a p t  dad d  estos stem s es im ortan e para mante- Pi et  1 i ur t uct , F. J. 841. Histo re nat elle générale et par ic lière des 
r  p 7 2insectes Néuroptè es. Famille des Perlides. p: 22 - 40.l d  rner a producción e bienes y se vicios de cara a 
. 2 C i t uRincón, M E. 200 . omunidad de nsec os ac áticos de la que-a e b aalter cion s am ientales de imp cto global como 
r s a  mbbrada Mamar amo  (Boy cá, Colo ia). Revista Colombia-
ca t  el mbio climá ico.   nt ( )na de E omología, 28 1 :1001-1008.  
  . 1 Anacroneuria farallonensis lRojas, M. & M. Baena  993.  (P ecop-
er mbtera: P lidae) una nueva especie para Colo ia. Boletín uLiterat ra citada
o l d dMuse  Entomo ogía Universi a  del Valle, 1:23-28. 
M d 5Rojas, A. M. & . el C. Zúñiga. 199 . Contribución al conoci-. 2 t u óBallesteros, Y. B  004. Con rib ci n al conocimiento del 
mi m u el nento del Orden Plecoptera en Colo bia y s  r ació  con Anacroneuria Per ngénero (Plecoptera: lidae)  y su relación co  
l d  r s ra calida  del agua. En: Memo ia  Semina io de inverte-a a  el g a í  ( u )la c lid d d  a u  en el R o Riofrío Valle del C aca . Tesis. 
r  c  u c ent .b ados acuáti os y su tiliza ión en estudios ambi ales  n i i er d dMaestría en Ingeniería Sa itar a y Amb ental. Univ si a  
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Especies Distribución Referencias  
1 A. albimacula Klapálek 1921 co Klapálek 1921, Stark et al.1999, Zúñiga et al. 2001, Stark et al.  2009 
2 A. anchicaya Baena & Zúñiga 1999  co, ec 
Stark et al.  1999, Zúñiga et al. 2001, Stark 2001, 
Zúñiga & Stark 2002, Stark et al.  2009 
3 A. angusticolis (Enderlein) 1909  co, ec 
Enderlein 1909a, Klapálek 1922, Zwick 1973, Stark 
et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark 2001, Stark et al. 
2009 
4 A. apicalis (Enderlein) 1909 co Enderlein 1909a, Zwick 1973, Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark et al. 2009 
5 A. arcabuco Zúñiga & Stark 2006  co Zúñiga et al. 2006, Stark et al. 2009, Stark et al. 2009 
6 A. azul Rojas & Baena 1999 co, ec Stark et al.  1999, Stark 2001, Zúñiga & Stark 2002, Stark et al.  2009 
7 A. bari Stark 1995 vn, ec, co Stark,1995, Stark 1999, Stark 2001, Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
8 A. bifasciata (Pictet) 1841 co, vn 
Pictet 1841, Zwick 1972, Stark 1995, Stark 1999, 
Stark et al.  1999, Zúñiga et al. 2001, Zúñiga et al. 
2007, Stark et al. 2009  
9 A. blanda Needham & Broughton 1927 co, cr, pn 
Needham & Broughton 1927, Harper 1992, Stark 
1998, Zúñiga & Stark 2002, Stark et al.  2009 
10 A. bolivari (Banks) 1914 co Banks 1914, Stark et al.  1999, Zúñiga et al. 2001, Zúñiga & Stark 2002, Stark et al.  2009 
11 A. calima Baena & Rojas 1999 co Stark et al.  1999, Zúñiga et al. 2001, Zúñiga et al. 2006, Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
12 A. caraca Stark,1995 co, ec, vn 
Stark 1995, Stark 1999, Stark 2001, Zúñiga & Stark 
2002, Zúñiga et al. 2006, Zúñiga et al. 2007, Stark et 
al. 2009 
13 A. chipaya Stark & Sivec 1998 co, bo Stark & Sivec 1998, Zúñiga & Stark 2002, Stark et al.  2009 
14 A. choachi Stark & Zúñiga 1999  co Stark et al.  1999, Zúñiga et al. 2001, Stark et al. 2009 
15 A. choco Stark & Bersosa 2006 co, ec Zúñiga & Stark 2002, Zúñiga et al. 2006, Stark et al. 2009 
16 A. cipriano Zúñiga & Rojas 1999  co Stark et al.  1999, Zúñiga et al. 2001, Stark et al. 2009 
17 A. citara Stark & Ortega 2007 co Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
18 A. cordillera Rojas & Zúñiga 1999  co 
Stark et al.  1999, Zúñiga et al. 2001, Zúñiga & Stark 
2002, Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
19 A. farallonensis Rojas & Baena 1993  co 
Rojas & Baena 1993, Zúñiga et al. 2001, Zúñiga & 
Stark 2002, Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
Anexo: Lista de especies de Anacroneuria para Colombia
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20 A. fenestrata (Pictet) 1841 co, vn 
Pictet 1841, Zwick 1972, Stark 1995, Stark et al. 1999, Zúñiga 
et al. 2001, Zúñiga et al. 2006, Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 
2009 
21 A. forcipata Rojas & Baena 1999 co Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Zúñiga & Stark 2002, Stark et al. 2009 
22 A. guambiana Zúñiga & Stark 1999 co 
Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark & Zúñiga 2003, 
Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
23 A. guayaquil Zúñiga & Rojas 1999 co, ec 
Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark 2001, Stark et al. 
2009 
24 A. harperi Stark 1998 pn, co Stark 1998, Harper 1992, Zùñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
25 A. iguaque Zúñiga & Stark 2006 co Zúñiga et al. 2006, Zùñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
26 A. inza Zúñiga & Stark 2002 co Zúñiga & Stark 2002, Stark et al. 2009 
27 A. jewetti Stark 2001 co, ec Stark 2001, Zúñiga & Stark 2002, Zúñiga et al. 2006, Zùñiga et al. 2007, Stark et al. 2009  
28 A. marta Zúñiga & Stark 2002 co Zúñiga & Stark 2002, Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
29 A. meta Stark & Zúñiga 1999 co Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark et al. 2009 
30 A. montera Stark & Sivec 1998 pe, co Stark & Sivec 1998, Stark et al. 2001, Stark 2004, Stark et al. 2009 
31 A. morena Stark & Zúñiga 1999 co Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark et al. 2009 
32 A. munchique Zúñiga & Stark 2002 co Zúñiga & Stark 2002, Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
33 A. oreja Zúñiga & Stark 1999 co Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
34 A. otun Stark & Zúñiga 2007 co Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
35 A. pacifica Rojas & Baena 1999 co Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark & Zúñiga 2003, Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
36 A. paez Zúñiga & Stark 1999 co Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark et al. 2009 
37 A. paisa Zúñiga & Stark 2006 co Zúñiga et al. 2006, Zùñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
38 A. paleta Stark 1995 co, vn Stark 1995, Stark 1999, Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Maldonado et al. 2002, Stark & Zúñiga 2003,Stark et al. 2009 
39 A. pallens Klapálek 1922 co Klapálek 1922, Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark et al. 2009 
40 A. pastora Stark & Cardona 2007 co Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
41 A. pehlkei (Enderlein) 1909 co Enderlein 1909a, Zwick 1973, Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark et al. 2009  
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42 A. planada Baena & Rojas 1999 co, ec Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark 2001, Zúñiga & Stark, 2002, Stark et al. 2009 
43 A. portilla Stark & Rojas 1999 co, ec Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark 2001, Zúñiga & Stark 2002, Zúñiga & Stark 2003, Stark et al. 2009 
44 A. puna Stark 2001 co, ec Stark 2001, Zúñiga & Stark 2002, Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
45 A. quilla Stark & Zúñiga 1999 co, ec 
Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark 2001, Zúñiga & 
Stark 2002, Zúñiga et al. 2006, Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 
2009 
46 A. quimbaya Zúñiga & Stark 2007 co Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
47 A. regleta Stark & Rojas 1999 co, ec Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark & Zúñiga 2003, Stark et al. 2009 
48 A. ricki Zúñiga & Stark 2002 co, ec Zúñiga & Stark 2002, Zúñiga et al. 2006, Stark et al. 2009 
49 A. rosita Stark & Rojas 1999 co, ec Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark et al. 2009 
50 A. schmidti (Enderlein) 1909 co, ec Enderlein 1909a, Klapálek 1921, Zwick 1973, Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark 2001, Stark et al. 2009 
51 A. socapa Stark & Zúñiga 1999 co Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark & Zúñiga 2003, Zúñiga et al. 2006, Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
52 A. tatama Stark & Cardona 2007 co Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
53 A. tayrona Zúñiga & Tamaris 2007 co Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
54 A. tejon Baena & Stark 1999 co Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark et al. 2009 
55 A. toni Zúñiga & Stark 2002 co Zúñiga & Stark 2002, Stark et al. 2009 
56 A. tunasi Stark & Zúñiga 2007 co Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
57 A. ucumari Stark & Zúñiga 2003 co Stark & Zúñiga 2003, Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
58 A. undulosa Stark & Rojas 1999 co Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark et al. 2009 
59 A. valle Zúñiga & Baena 1999 co Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
60 A. vespertilio Klapálek 1921 co Klapálek 1921, Stark et al. 1999, Zúñiga et al. 2001, Stark et al. 2009 
61 A. yameo Stark & Sivec 1998 bo, co, pe Stark & Sivec 1998, Zúñiga et al. 2006, Zúñiga et al. 2007, Stark et al. 2009 
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 co: Colombia, cr: Costa Rica, ec: Ecuador, bo: Bolivia, pe: Perú, vn: Venezuela, pn: Panamá.
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